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種のヒツジ（Ovis aries）7 頭の他に，シナガチョウ（Anser-          



















うち 14 頭は 2～15 歳，3 頭は 1 歳以下であった。ヒツジ 7




11 : 30，13 : 50，16 : 30 の 4 回行われ，そのうち 11 : 30 と









行動を記録するアドリブサンプリングを 2012 年 7 月 28～
31 日の 3 日間，15 時間行った。次に，それぞれの種が単
独行動，および入場者・同種個体・異種個体への反応個体
かを調べるため，行動が起こるたびに記録する連続行動サ
ンプリングを行った。この観察は 2012 年 8 月 15 日～11







　調査対象とした動物園 86 園館の各ウェブサイトを 2012








　20 園以上で飼育されていた 7 種類はすべて家畜であっ
た。多く飼育されていたのは大型哺乳類ではヒツジ，ヤギ，
ウマ，小型哺乳類ではウサギとテンジクネズミであり，こ








































1 例見られた。ゾウに乗る体験も 2 園で行われていた。イ
ヌとのふれあいは，園内散歩，トレーナー体験およびドッ
グサロンを通じてであった。ネコとのふれあいはキャット




































































よるブラッシングを受けた 72 事例のうち，56 回（78%）
は友好的な反応を示した。ブラシを持った入場者に自ら接
近する例も観察された。他方，ブラッシングを受けてヤギ








































行動は計 131 回，すなわち 1 日平均 8.8 回観察された。ヤ
ギが攻撃的行動をとった対象は同種のヤギが 79 回，ヒツ
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a children’s zoo area  in the Chiba City Zoo  for 18 days  from July 28 to November 25, 2012. Observed 
behavior items were affiliative (approach to human and stand still near human) and refusal (escape and 
threat) behaviors of the animal towards human, as well as intra- and inter-specific aggressive behaviors 
among the goat and the sheep.   Spatial use patterns of both species  in  the area were also compared.  
Behaviors were  recorded  every  10 minutes.   Friendly  actions  of  the  goat  towards  human were 
significantly higher than refusal actions.  With the increase of visitors, both the amicable actions and the 
refusal actions increased.  But the correlation between the frequency of amicable actions and the number 








compensating  for  the weak points of each.   Merits and demerits of keeping goat,  sheep and horse at 
children’s zoos were comparatively discussed.
Key words：children’s zoo, goat, sheep, horse, affiliative behavior
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